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ABSTRACT 
Person with disability (PWD) can be defined as an individual who cannot perform/ 
having problems with handling daily activities in a normal way (either in total or in 
part), due to the lack and/or defects in their physical being or mental health. Mental 
disabilities, such as autism and dyslexia, are commonly caused by disturbances of 
neural circuit and the structure of the neuronal cell, itself. Past studies on the reading 
capability of the mentally challenged individuals have been done, but none involving 
the reading of al-Quran. Currently, the reading of al-Quran capability by this group is 
limited, as there is no specific technique of  teaching and learning for them. Al-Quran 
is considered as an antidote and a blessing for Muslims, in fact the recitation of 
Surah al-Fatihah (first surah) is obligatory in a prayer/ solat. Therefore, various 
methods have been put forward to facilitate Muslims to learn to read al-Quran such 
as al-Baghdadi and Iqra‟ techniques. However, none or very few of these techniques 
are being applied to the mentally challenged group. Hence, this article focused on 
the autistic group and aimed to reveal methods of teaching of al-Quran sourced from 
the Islamic tradition (the Quran, hadith and writings of Islamic scholars). Employing 
documentation method and analysis of Islamic tradition sources, this preliminary 
study was conducted prior to an advance study focusing on the efficiency of 
techniques used in teaching al-Quran reading to autistic children. Although the 
methods needed to teach al-Quran to people with disabilities are not specifically 
mentioned in the sources from Islamic tradition, however, there is information from 





Orang kelainan upaya (OKU) adalah satu terminologi yang tidak asing di Malaysia. Akta 
OKU 685 yang dikuatkuasakan pada tahun 2008 mendefinisikan istilah „orang kurang 
upaya‟ sebagai mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, 
intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh 
menyekat penyertaan penuh dan keberkesanan mereka dalam masyarakat (Undang-
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daripada „orang kurang upaya‟ kerana istilah asal menggambarkan satu kondisi yang 
lemah, sedangkan di Malaysia sendiri pernah dilaporkan kemampuan kanak-kanak autistik 
menggondol enam (6) pingat emas dalam kejohanan Sukan Olimpik Istimewa Dunia di 
Athens (Sahib 2012).  
 
Kementerian Pembangunan dan Inovasi Sosial, Britain telah mentakrifkan orang 
kelainan upaya seperti berikut: 
 
“A „Person with Disabilities‟ designation identifies a person with a 
physical or mental impairment who is significantly restricted in his or her 
ability to perform daily living activities either "continuously or periodically 
for extended periods" and, as a result of these restrictions, requires 
assistance with daily living activities.”  
(British Columbia 2012) 
 
Justeru, mana-mana individu yang kehilangan dan/atau cacat sama ada pada anggota 
fizikal dan/atau mental, sebahagiannya dan/atau keseluruhannya yang terjadi sebelum 
(seperti gangguan pada litar neural semasa dalam kandungan) atau selepas kelahiran 
(seperti kemalangan) boleh dianggap orang yang berlainan upaya. Tidak semua yang 
tergolong dalam kumpulan ini lemah, bahkan terbukti mereka mampu bermandiri dalam 
sesetengah bidang sebagaimana mereka yang sempurna akal dan fizikal (Abdullah 2012). 
 
Terdapat beberapa kategori bagi OKU, antaranya yang mempunyai masalah akal, 
masalah pendengaran, masalah penglihatan, masalah anggota dan masalah 
pembelajaran (Mohamed 2006). Menerusi laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 
Malaysia, kategori OKU yang dirangkakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah 
seperti dalam Jadual 1, di mana autisme dan sindrom down dikategorikan di bawah 
masalah pembelajaran. 
 
Jadual 1: Kategori Orang Kelainan Upaya 
 
Bil Kategori Definisi 
1 Kurang upaya 
pendengaran 
Kepelbagaian tahap masalah pendengaran sama ada 
dengan/tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran 
2 Kurang upaya 
penglihatan 
Penglihatan yang terhad atau tidak dapat melihat di kedua-
dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu 
penglihatan 
3 Kurang upaya fizikal Individu yang kehilangan/kekurangan pada mana-mana 
bahagian badan disebabkan ketidakupayaan sistem badan 
untuk berfungsi dengan baik dan menyukarkan pelaksanaan 
aktiviti harian 
4 Kurang upaya pertuturan Gagal bertutur dengan baik yang mengakibatkan gangguan 
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5 Masalah pembelajaran Masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia 
biological, seperti autisme dan sindrom down 
6 Kurang upaya mental Keadaan pesakit mental yang teruk walaupun setelah 
mendapatkan rawatan mental sekurang-kurangnya selama 
dua (2) tahun 
7 Kurang upaya pelbagai  
(multiple disabilities) 
Mempunyai lebih daripada satu (1) jenis ketidakupayaan dan 
secara umumnya tidak diklasifikasikan dalam kategori-
kategori di atas 
 
Masalah pembelajaran didefinisikan sebagai masalah kecerdasan otak yang tidak 
selaras dengan usia biologikal. Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran 
lazimnya turut menghadapi masalah dalam hubungan sosial dan komunikasi, serta 
menunjukkan tingkah laku yang abnormal (Singh dan Chowdhary 2009). Kajian di Amerika 
mendapati peningkatan gejala autistik melonjak dari nisbah 1 per 166 orang kepada 
nisbah 1 per 150 orang (Zhang 2008). Kajian terbaru yang dibuat oleh Centers for Disease 
Control and Prevention‟s (CDC) menyatakan pertambahan gejala autisme dalam kalangan 
kanak-kanak; nisbah kanak-kanak autistik pada tahun 2007 adalah 1:86 sedangkan pada 
tahun 2011-2012 adalah 1:50. 
 
Kemampuan untuk membaca bergantung pada aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
serta sistem saraf yang berfungsi dengan sempurna. Sel neuron merupakan unit paling 
asas yang berperanan dalam semua aktiviti sistem saraf (Kandel dan Schwartz 1985). 
Kesempurnaan sistem saraf secara keseluruhan akan melancarkan proses penghantaran 
maklumat dari rangsangan yang dikesan oleh reseptor. Sebagai contoh, organ mata 
menerima rangsangan menerusi reseptor di retina dan maklumatnya dihantar ke bahagian 
otak tertentu bagi menafsir maklumat yang diterima. Namun, kanak-kanak autistik masih 
lemah dalam pembelajaran untuk membaca walaupun sempurna anggota badan 
(Mohamed Jamila 2005). Ini adalah kerana pemprosesan oleh sistem saraf untuk memberi 
makna kepada rangsangan yang diterima tidak berlaku dengan baik. 
 
Setakat ini masih kurang kajian atau pendokumentasian melibatkan pengajaran al-
Quran bagi kanak-kanak kelainan upaya intelek (seperti autisme) dilakukan. Walaupun 
pelaksanaan sesuatu kaedah pengajaran bagi golongan istimewa ini merupakan suatu 
perkara yang sukar, namun menjadi tuntutan semua dalam memastikan hak mereka 




Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) edisi ke-empat, autisme adalah satu 
gangguan mental yang mula muncul pada peringkat kanak-kanak yang mengakibatkan 
seseorang berkelakuan tidak normal dan sukar berkomunikasi dengan masyarakat 
(Baharom 2005). Biasanya, gejala autisme dapat dikenal pasti seawal usia tiga tahun 
selepas kelahiran (Plimley et al. 2007). Tiga kriteria utama individu dengan autisme adalah 
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minat (Rowland 2005). Pelbagai kajian telah dilakukan bagi menentukan punca sebenar 
gangguan mental ini, antaranya adalah seperti yang dijadualkan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 2: Punca Masalah Autisme 
 
Faktor Huraian Penulis/ Tahun/ Artikel/ 
Persekitaran 
dan Genetik  
Kebarangkalian sebuah keluarga 
mendapat anak autistik bertambah jika 
terdapat anak-anak yang sudah disahkan 
menghadapi gangguan mental. Faktor 
genetik melibatkan 38% kebarangkalian 
risiko autisme dan selebihnya 
dipengaruhi oleh faktor persekitaran.  
 (Hessl et al. 2001) The 
Influence Of Environmental 
and Genetic Factors on 
Behavior Problems and 
Autistic Symptoms in Boys 
and Girls with Fragile X 
Syndrome.  
 (Digitale 2011) Non-Genetic 
Factors Play Surprisingly 
Large Role in Determining 




Ubat penenang (anti-depressant) dalam 
kadar sederhana mampu meningkatkan 
risiko simptom autisme jika diambil oleh 
ibu di awal kandungan.   
 (Croen et al. 2011) 
Antidepressant Use During 
Pregnancy and Childhood 
Autism Spectrum Disorders.  
 
Neurologi Ketidakfungsian “neuron cermin” (mirror 
neuron) dalam individu autisme 
mengakibatkan kegagalan bertindak 
balas/ meniru gerakan orang lain.  
 (Oberman et al. 2005) EEG 
Evidence for Mirror Neuron 
Dysfunction in Autism 
Spectrum Disorders.  
 
 
Kanak-kanak autistik boleh diklasifikasikan di bawah dua kategori, iaitu (a) Autisme 
Berfungsi Tinggi (High-Functioning Autism, HFA), dan (b) Autisme Berfungsi Rendah 
(Low-Functioning Autism, LFA). Pengkelasan ini dibuat berdasarkan kepada beberapa 
kriteria seperti darjah kecerdasan (intelligence quotient), kemampuan berkomunikasi 
(verbal atau bukan-verbal) dan kemampuan berdikari (Woerkom 2010). Namun, 
perbezaan ini tidak digariskan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
kerana masih tidak disepakati (Klin 2006). 
 
Di Malaysia, beberapa pertubuhan seperti The National Autism Society of Malaysia 
(NASOM), Institut Masalah Pembelajaran dan Autisme (The IMPIAN Institute) dan Autism 
Link Malaysia merupakan antara pusat pendidikan bagi masalah autisme. Kebanyakan 
institusi ini menawarkan perkhidmatan seperti terapi pertuturan, terapi gunaan analisis 
kelakuan (applied behavior analysis therapy, ABA) dan terapi integrasi sensori (sensory 
integration therapy, SI) dalam usaha meningkatkan keupayaan kognitif, afektif dan 
psikomotor mereka.  
 
Teknik yang digunakan di kebanyakan pusat pendidikan dan asuhan kanak-kanak 
autistik lebih menekankan kepada kemampuan membaca, mengira dan/atau aktiviti sosial. 
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kemampuan mereka dalam membaca al-Quran. Bagi komuniti Muslim, kekurangan ini 
perlu diberi perhatian yang serius kerana kemampuan membaca al-Quran yang 
merupakan penawar dan rahmat adalah amat penting, terutamanya kerana pembacaan 
surah al-Fatihah adalah wajib dalam solat. 
 
Kajian ini memfokuskan kepada golongan autistik dan bertujuan menyingkap kaedah 
pengajaran membaca al-Quran dalam tradisi Islam, yang berteraskan kepada al-Quran, 




Menggunakan kaedah dokumentasi serta analisis sumber tradisi Islam, kajian ini memberi 
tumpuan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan golongan kurang 
upaya intelek. Sumber rujukan utama melibatkan al-Quran dan hadis-hadis sahih, seperti 
hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kajian literatur juga turut menggunakan 
sumber-sumber rujukan seperti kertas kerja penyelidikan, tesis, buku, jurnal dan prosiding 
sebagai panduan. Pencarian atas talian (online) menggunakan enjin gelintar (seperti 
Google Scholar dan Google Book), pangkalan data (seperti ScienceDirect) serta laman 
web berautoriti (seperti lidwa.com dan islamweb.net). Kata kunci carian adalah seperti 
„autism‟, „teaching and learning‟, „education for special need‟ dan „brain disorders‟. 
 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
 
KEPENTINGAN DAN KELEBIHAN AL-QURAN 
 
Pengajian al-Quran merupakan subtopik dalam pengajian Islam yang merupakan ilmu 
fardhu ain dan asas kepada ilmu-ilmu lain (Amin Al-Muqri 2012). Dalam era 
kecemerlangan tamadun keilmuan Islam, pengajian al-Quran merupakan ilmu asas bagi 
tokoh-tokoh cendekiawan terdahulu, seperti Ibn Nafis, Ibn Sina dan Imam Syafi‟i yang 
mendalami serta berupaya menghafal al-Quran sejak dari kecil lagi. Kelebihan bagi 
individu yang belajar, membaca, mengajar, menghafal dan mendengar al-Quran banyak 
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sebagai kumpulan yang 
baik 
 Sebaik-baik kalian adalah orang َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَّم اْلقُْرآن َوَعلََّمهُ 
yang belajar al-Quran dan 
mengajarkannya. (HR Bukhari) 
(Al-Zubaidi 2004, 778)1 
Mendapat rahmat  َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوْا لَُه َوأَنِصُتوْا
 لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ 
Dan apabila dibacakan al-Quran, 
maka hendaklah kamu semua 
mendengarnya dan diam, mudah-
mudahan kamu semua beroleh 




ُهْم أََحُدُهْم َوأََحقُّهُْم  إَِذا َكاُنوا َثالَثًة َفْلَيُؤمَّ
 بِاإلَِماَمِة أَْقَرُؤُهمْ 
Jika seseorang bertiga, hendaklah 
salah seorang di antara mereka 
menjadi imam, dan yang paling 
berhak menjadi imam adalah yang 
paling banyak hafalan al-
Qurannya. (HR Muslim) 
(Salih 2000, 782)2  
 Diangkat martabat 
sebagai mulia dan 
berbakti seperti 
malaikat penulis amal 
 Ganjaran pahala  
berlipat ganda bagi 
yang membaca 
dalam kesulitan 
َفَرِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة،  اْلَماِهُر بِاْلقُْرآِن َمَع السَّ
َوالَِّذي َيْقَرأُ اْلقُْرآَن َوَيَتَتْعَتُع فِيِه، َوُهَو َعلَْيِه 
 َشاقٌّ لَُه أَْجَرانِ 
Orang yang pandai membaca al-
Quran akan bersama para penulis 
(malaikat penulis amal) yang mulia 
lagi berbakti. Adapun orang yang 
membaca al-Quran dengan gagap 
sehingga dalam membacanya 
merasa kesulitan akan mendapat 
dua kali pahala. (HR Muslim) 
(Al-Mindziri 2004, 1230)3 
 
Bagi individu Muslim, ilmu berkaitan al-Quran perlu diutamakan. Surah pertama dalam 
al-Quran, al-Fatihah, menjadi paksi kepada solat, iaitu rukun Islam kedua yang disamakan 
pelaksanaannya dengan menegakkan agama itu sendiri. Membaca surah al-Fatihah 
                                            
1
 Kitab kelebihan al-Quran, Bab: sabda Nabi SAW: „Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang 
mempelajari al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain”. no. hadis: 1817 
2
 Kitab: Masjid dan tempat-tempat solat, Bab: Siapa yang berhak menjadi Imam? no. hadis: 1529. 
3
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merupakan rukun
4
 solat yang perlu dilaksanakan. Pendapat yang menyatakan ia adalah 
fardhu bersandarkan kepada dalil berikut (Al-Jaziri 2010): 
 
اِِتاِة اْلِكتااب ْ ي اْقراأْ ِبفا ْن َلا ةا ِلما َلا  َلا صا
 
Tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca surah al-Fatihah. 
                                (HR Bukhari dan Muslim) 
 
Belajar untuk membaca al-Quran memerlukan langkah dan teknik yang bersesuaian 
mengikut tahap mental atau intelektual seseorang. Dari proses mengecam dan mengenal 
huruf-huruf hijaiyah (seperti أ, ب, ت) kepada proses mengeja dan membaca setiap suku 
kata atau kalimah Arab yang terkandung dalam mushaf al-Quran, sistem saraf perlu 
berfungsi dengan baik; contohnya dari aspek penghantaran maklumat, rangsangan 
hinggalah mengingatinya. Mutakhir ini, wujud pelbagai metode yang diketengahkan untuk 
memudahkan umat Islam belajar membaca al-Quran, seperti teknik al-Baghdadi dan Iqra‟, 
namun secara praktikal dilihat kurang/ tidak diaplikasikan terhadap golongan kelainan 
upaya mental. 
 
 Tanpa asas dan kaedah yang betul, kemahiran membaca al-Quran tidak akan 
mudah dicapai oleh individu normal, apatah lagi bagi kanak-kanak autistik yang 
mempunyai kesukaran dalam memahami dan menerima input baru.  
 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI ORANG KELAINAN 
UPAYA  
 
Proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) melibatkan interaksi dua hala antara guru dan 
murid. Di samping itu juga, beberapa faktor seperti emosi guru dan murid, persekitaran 
bilik darjah dan kaedah yang digunakan dalam menyampaikan maklumat kepada murid 
memainkan peranan penting bagi memastikan kelancaran proses P&P (Dalip 1992). 
 
Kaedah P&P yang berkesan adalah menepati piawaian pengajaran dan menghasilkan 
output serta mencapai ojektif yang ditetapkan. Proses pengajaran akan terhasil apabila 
murid fokus terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Jika terdapat tindak balas dan 
idea baru yang dapat ditimbulkan sewaktu pembelajaran, ini bermaksud murid tersebut 
mampu memanipulasi kemahiran kognitifnya secara sebenar. 
 
P&P bagi orang kelainan upaya (OKU) memerlukan teknik dan kaedah yang sesuai 
dengan tahap mental mereka. Para pendidik perlu lebih bersedia menghadapi kerenah 
golongan ini berbanding murid yang normal, kerana mereka berbeza dari segi kemampuan 
dan keupayaan fizikal dan/atau mental. Sesetengah pihak mengambil langkah mudah 
seperti tidak menghantar anak-anak kelainan upaya ke sekolah harian biasa kerana 
                                            
4
 Rukun solat terbahagi kepada tiga; qauli (perkataan), fi‟li (perbuatan) dan qalbi (hati). Membaca surah al-
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khuatir tingkah laku anak-anak yang berbeza dari murid-murid lain akan menimbulkan 
pelbagai perkara negatif (Samadi dan McConkey 2011). 
 
Dalam Islam, konsep pendidikan tidak terbatas kepada sesuatu golongan tertentu. 
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud “sampaikan daripadaku 
walaupun satu ayat
5
” (Salih 2000) jelas menampakkan kepentingan pendidikan tanpa 
mengira status dan keadaan penerima. Pengabaian pendidikan terhadap golongan ini 
tidak sepatutnya berlaku kerana mereka mempunyai hak dalam mempelajari setiap ilmu 
yang ada. Surah „Abasa (80), ayat 1-4 yang diturunkan di Mekah ada menyebut tentang 
hak orang buta dalam mendalami ilmu: 
 
                          
          
 
Dia (Muhammad) bermasam muka dan berpaling, kerana telah datang 
seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin 
membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan 




Dalam ayat ini, Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW yang leka melayan 
pembesar kaum Musyrikin Mekah sehingga tidak dapat melayan persoalan seorang lelaki 
buta yang mendatangi Baginda. Ini kerana Baginda mengharapkan para pembesar 
tersebut memeluk Islam dan seterusnya dapat menyebarkan ajaran Islam kepada kaum 
mereka. Teguran Allah SWT ini adalah supaya Nabi Muhammad SAW memberikan 
layanan yang sepatutnya kepada mereka yang bersedia menerima petunjuk sekalipun 
orang tersebut berlainan upaya (seperti buta), miskin dan tidak mempunyai pengaruh 
(Sayyid Qutb 2008). 
 
GAYA PENGAJARAN DARI PERSPEKTIF ISLAM 
 
Pedagogi pengajian al-Quran menghasilkan pelbagai teknik dan kaedah bagi 
memudahkan individu Muslim, khususnya dalam aktiviti-aktiviti pengajian al-Quran seperti 
mengenal hukum-hukum tajwid dalam al-Quran serta menghafal. Di Malaysia, teknik al-
Baghdadi dan Iqra‟ adalah contoh kaedah membaca al-Quran, manakala kaedah Jibril 
pula bagi hafalan. Mushaf al-Quran juga diolah menggunakan teknik warna bagi 




                                            
5
 Kitab: Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang para Nabi, Bab: Bani Israel, no. Hadis: 3461. 
6
 Ayat al-Quran dan terjemahan yang digunakan seterusnya diambil daripada perisian al-Quran dalam 
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i. Selaras dengan Kemampuan Murid 
 
Beberapa aspek perlu ditekankan apabila berhadapan dengan golongan kurang upaya 
intelek. Proses pengajaran perlulah bersesuaian dengan tahap kemampuan murid. Teknik 
ini digunakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
(Abu Ghuddah 2011): 
 
 Terjemahan: 
 Ketika kami sedang berkumpul bersama Nabi, seorang pemuda 
datang dan bertanyakan sesuatu kepada Baginda: „Wahai Rasulullah, 
bolehkah saya mencium (isteri saya) ketika saya sedang berpuasa?‟ 
Nabi menjawab: „Tidak boleh‟. Setelah itu datang seorang lelaki tua dan 
bertanyakan tentang hal yang sama: „Bolehkah saya mencium (isteri 
saya) ketika saya sedang berpuasa?‟ Nabi menjawab: „Ya, boleh‟. Maka 
kami pun saling berpandangan (merasa hairan), Rasulullah pun lalu 
menjelaskan: „Saya tahu kenapa kalian saling berpandangan, 
(ketahuilah) sesungguhnya orang tua itu lebih dapat mengekang hawa 
nafsunya (hasrat seksual). 
 
Walaupun soalan yang diutarakan adalah sama, Baginda memberikan jawapan 
bersesuaian dengan keadaan orang yang bertanya. Begitu juga dalam pembelajaran, 
teknik pengajaran perlu dilihat bersesuaian dengan tahap intelektual atau kemahiran 
murid. Bukan sahaja terdapat perbezaan antara murid normal dengan kanak-kanak 
autistik, malah di kalangan anak-anak autistik itu sendiri terdapat corak pemikiran yang 
berbeza.  
 
ii. Teori Pelaziman Operan 
 
Selain meningkatkan keberkesanan pembelajaran, penggunaan ganjaran/ peneguhan
7
 
dalam proses P&P dilihat sebagai satu inisiatif untuk „mengawal‟ situasi pembelajaran 
kanak-kanak autistik. Ganjaran merupakan satu bentuk pendekatan psikologi yang 
melibatkan emosi seseorang. Eksperimen „Kotak Skinner‟ menunjukkan sesuatu 
perbuatan akan sentiasa diulangi jika wujud ganjaran yang digemari dan terhenti apabila 
ganjaran tersebut hilang/ terputus (Skinner 1988). Dua jenis peneguhan yang biasa 
digunakan, iaitu (a) peneguhan positif: pemberian hadiah/ pujian/ sokongan terhadap 
sesuatu perlakuan yang akan meningkatkan kebarangkalian ia diulangi lagi, dan (b) 
peneguhan negatif: pemberian rangsangan yang tidak selesa supaya kebarangkalian 
suatu tingkah laku diulangi menurun (Bajuri et al. 2012). 
 
Teknik ini banyak terdapat dalam al-Quran, sebagaimana yang dilaporkan oleh Syed 
Bidin dan Mohd Yusoff (2006) bahawa hampir keseluruhan al-Quran menggunakan modul 
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tabsyir (penyampaian berita gembira) dan indhar (ancaman). Contohnya dari surah al-
Baqarah (2): 3-5: 
 
                 
                    
                    
     
 
 (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 
solat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan 
kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) 
yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan 
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. 
Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan 
merekalah orang-orang yang beruntung. 
 
Ganjaran yang bersifat positif dijanjikan kepada individu Muslim yang melaksanakan 
perintah-Nya serta yakin dan beriman kepada janji-janji Allah. Terdapat pula unsur ugutan 
bagi sesiapa yang meninggalkan perintahnya, seperti solat, sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh Abi Sufyan (Salih 2000):  
 
 ِان ب انْيا الرَُّجِل وا باني الشرك و اْلُكْفِر ت اْرُك الصََّلةِ 





Ganjaran memberi kesan terhadap emosi yang memainkan peranan merubah psikologi 
seseorang dengan mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku individu tersebut (Cherry 
2013). Kajian yang dilakukan oleh Roslan dan Abdullah (2011) menunjukkan 
keberkesanan kaedah ganjaran positif (dalam bentuk wang ringgit) dalam 
memanipulasikan penglibatan murid dalam kelas pendidikan jasmani. 
 
Dalam mendidik anak-anak autistik, ganjaran/ peneguhan positif dan negatif perlu ada 
dalam modul pengajaran kerana golongan istimewa ini juga mempunyai perasaan dan 
emosi. Dr. Susan Bookheimer, Profesor Bahagian Kognitif Neurosains di Universiti of 
California, Los Angeles dalam rancangan „Breakthroughs: Autism‟ (bahagian empat) 
menyatakan tiada perbezaan yang jelas antara otak kanak-kanak normal dan kanak-kanak 
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autistik (Big Think Editors 2011). Mereka juga mempunyai emosi sama seperti kanak-
kanak normal, cuma mereka keliru dalam mentafsir emosi orang lain. 
 
iii. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Bentuk Kontemporari 
 
Bahan bantu mengajar adalah satu komponen penting dalam proses P&P. Salah satu 
kejayaan seseorang guru dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar adalah melalui 
BBM yang efektif dan mesra pelajar. Dalam era teknologi sekarang, penggunaan medium 
berasaskan perisian berbantukan komputer (PBK) merupakan satu metode yang rancak 
dijalankan. Contohnya, pelbagai perisian yang menarik direka untuk memudahkan murid-
murid memahami subjek yang diajar (Ali dan Man 2011; Idris dan Anis 2007; Mokhtar 
2004). Lambakan peranti terkini di pasaran seperti iPad, iPod dan tablet memudahkan ibu 
bapa atau guru memuat turun aplikasi yang bersesuaian untuk anak-anak mereka. 
Kebanyakan aplikasi yang digunakan menekankan konsep belajar sambil bermain 
(permainan) bagi menarik minat murid. Aplikasi yang digunakan juga mempunyai latar 
belakang yang menarik seperti penggunaan warna-warna yang ceria serta dilengkapi 
audio yang mampu membangkitkan semangat belajar.  
 
Saidina Umar al-Khattab pernah berkata, „didiklah anak-anak kamu mengikut 
zamannya‟ (Sulaiman 2006). Penggunaan BBM dengan kaedah yang bersesuaian dalam 
mengajar mengaji al-Quran yang selaras dengan perkembangan teknologi sekarang perlu 
digunakan, terutamanya untuk kanak-kanak autistik. Walaupun adab berguru dalam 
mencari ilmu merupakan sunnah Rasulullah SAW seperti baginda berguru dengan 
perantaraan malaikat, namun keperluan masa kini seperti iPad merupakan BBM tambahan 
yang boleh meningkatkan kemahiran kognitif murid. 
 
iv. Takrir (Repetition) 
 
Takrir adalah salah satu proses pembelajaran yang diajar dalam Islam. Takrir berasal dari 
perkataan Arab karrara, bererti perbuatan yang diulang-ulang. Menurut ahli neurologi dari 
University of Cambridge, individu normal mampu mengingati perkataan baru dalam 14 
minit dengan hanya mengulangi perkataan tersebut sebanyak 160 kali (Adam 2010). 
Dalam tradisi Islam, kaedah takrir atau pengulangan sering diguna pakai dalam sistem 
hafalan (Mohamed et al. 2012). Ini penting kerana perkataan atau surah yang sentiasa 
diulang akan melibatkan pemindahan ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka 
panjang yang akan disimpan di otak. 
 
Kanak-kanak autistik mempunyai kemahiran mendengar walaupun mereka tidak fokus 
terhadap apa yang dibacakan kepada mereka. Pengulangan surah-surah tertentu oleh 
individu kedua seperti guru yang diperdengarkan ke atas mereka berkemungkinan akan 
menghasilkan kesan yang positif; iaitu mereka mampu mengingati surah yang dibacakan. 
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KESIMPULAN 
 
Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memastikan setiap individu Muslim mempunyai 
kemahiran dalam membaca al-Quran. Penerapan ilmu al-Quran dalam jiwa remaja masa 
kini dilihat amat penting terutamanya apabila keruntuhan akhlak dan budaya Islam kerap 
berlaku. Pengajian al-Quran bukan sahaja perlu disalurkan kepada kanak-kanak normal, 
malah hak bagi kanak-kanak istimewa tidak harus diketepikan dalam memenuhi tuntutan 
sebagai Muslim yang sempurna. 
 
Menggunakan BBM yang selari dengan perkembangan teknologi terkini seperti iPad 
atau tablet mampu menarik minat golongan ini dalam usaha mengajar mereka mengaji al-
Quran. Selain itu, pengajaran secara berhemah dengan mengamalkan konsep tabsyir dan 
indhar perlu disesuaikan dalam aktiviti P&P bagi memastikan kelangsungan minat mereka 
dalam pengajian al-Quran. 
 
Proses P&P yang efektif adalah satu langkah yang amat penting dalam konteks 
pendidikan. Kaedah P&P bagi kanak-kanak kelainan upaya perlu disesuaikan dengan 
corak pemahaman dan keadaaan mereka supaya proses pembelajaran tidak akan 
membebankan mereka. Dalam mendidik anak-anak kelainan upaya; terutamanya yang 
melibatkan masalah intelek, memerlukan pelbagai teknik dan pendekatan kerana setiap 
murid mempunyai perwatakan yang berbeza. Peranan guru dalam penyebaran maklumat 
kepada anak didik adalah juga antara tunjang utama kejayaan proses pembelajaran 




Penghargaan kepada pihak Universiti Malaya (UM) dan kumpulan-kumpulan yang terlibat 
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